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Turretot – Rue de la Vallée
Opération préventive de diagnostic (2018)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement, potentiellement susceptible d’endommager
des éléments du patrimoine sur la parcelle D 155pp, a entraîné la prescription d’un
diagnostic archéologique sur une surface de 19 799 m2.  La parcelle est située sur un
rebord  de  plateau  au  sud-ouest  du  village,  sur  une  formation  de  limon de  plateau
caractérisée ici par un limon argileux, parfois argilo-sableux et toujours orangé.
2 Peu d’indices d’occupations et/ou de vestiges sont identifiés. Les rares éléments datés
se  rapportent  pour  l’essentiel  à l’époque  moderne.  Quelques  vestiges  mobiliers,
généralement  isolés,  mal  conservés  et  très  peu  nombreux  se  réfèrent  à  la  période
chronologique comprise entre le Néolithique et la Protohistoire, à La Tène finale, au IIe-
IIIe s.  apr. J.‑C.  ou  encore  à  la  fourchette  chronologique  comprise  entre  le  haut
Moyen Âge et l’horizon médiéval. Abstraction faite des éléments attribués à l’époque
moderne,  les  autres  périodes  sont  représentées  par  des  éléments  mobiliers  isolés
(céramique, terre cuite et silex taillés) découverts au cours du décapage et/ou au sein
des structures en creux.  Divers  autres ensembles,  non datés,  tels  que des fossés de
parcellaire  et  des  structures  en  creux  (fosses,  trous  de  poteaux  et  chablis)  sont
présents.
3 Les  indices  néolithiques  se  résument  ainsi  à  quelques  petits  fragments  de
céramiques (4) et de très rares silex taillés (2). Cinq fragments de panse sont clairement
attribués à La Tène finale (détermination L. Féret). Un dernier fragment est daté de la
Protohistoire au sens large. Seuls trois de ces spécimens ont été répertoriés à la surface
d’un fossé, le reste provient du décapage.
4 Les horizons chronologiques correspondant à la période antique et au haut Moyen Âge
sont  également  très  peu  représentés.  Ils  regroupent  deux  fragments  de  céramique
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trouvés au cours du décapage (un fragment du IIe-IIIe s.  apr. J.‑C.) et un fragment de
panse du haut Moyen Âge/XIe-XIIe s. découvert à la surface d’une structure
(déterminations É. Leclerc-Huby).
5 Les vestiges attribués à l’époque moderne, plus nombreux, correspondent à des fossés
de  parcellaire  et  des  creusements  de  nature  indéterminée,  tous  associant  quelques
vestiges mobiliers qui permettent de les dater. Les fossés ont une orientation nord-
ouest – sud-est et est-ouest. Les vestiges mobiliers découverts sont des fragments de
brique moderne et quelques tessons de céramique dont un fragment de pot à cuire du
XVIIIe s. (détermination É. Leclerc-Huby).
6 Enfin, il faut noter la découverte d’autres fossés de parcellaires, de fosses, de quelques
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